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ABSTRACT 
 
Purchase decisions aren’t made necessarily planned, because impulsive buying is such a result of 
environmental stimuli shopping. Things affecting unplanned purchasing decisions are perceived by 
stimulation and crowding. The purpose of this study is to determine whether there are influences between 
perceived crowding and stimulation of impulse buying simultaneously or partial. The object used is one 
of the largest retailers in Cilegon. This research design is quantitative analysis of the consumer unit. The 
collecting data technique includes using questionnaires, interviews, and literature from previous 
research. Data processed using the SPSS 16.0 program through the validity and reliability, normality 
test, and regression analysis. The study states that there is significant influence between perceived 
crowding and perceived stimulation both simultaneous and partial response to impulse buying. 
 





Keputusan pembelian tidak harus direncanakan, karena pembelian yang tidak terencana 
(impulse buying) merupakan akibat lingkungan rangsangan belanja. Hal-hal yang mempengaruhi 
keputusan pembelian yang tidak direncanakan antara lain perceived crowding dan perceived stimulation. 
Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan apakah ada pengaruh antara perceived crowding dan 
perceived stimulation tidak direncanakan baik secara bersamaan atau sebagian. Objek yang digunakan 
adalah salah satu pengecer terbesar di Cilegon. Jenis penelitian ini analisis kuantitatif unit konsumen. 
Pengumpulan data teknik menggunakan kuesioner, wawancara, dan sastra dari penelitian sebelumnya. 
Data diproses menggunakan program SPSS 16,0 melalui validitas dan kehandalan, normalitas tes, dan 
analisis regresi. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna antara perceived 
crowding dan perceived stimulation secara bersamaan dan sebagian dengan pembelian yang tidak 
direncanakan. 
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